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El llibre, malgrat que és una 
monografia de marcat interès local, 
a la vegada recull les influències que 
sobre la població van tenir personatges 
d’altres pobles de la comarca que van 
protagonitzar el conflicte. Ens referim 
a la nissaga dels Nebot els quals, tot 
i que procedien de Barcelona, han 
quedat per sempre lligats a Riudoms i 
la comarca. Els sis germans Nebot es 
van dedicar a la milícia i es van unir a 
la causa austriacista alçant-se en armes 
al Camp de Tarragona contra Felip 
V. La presència, ben documentada, 
del coronel Rafael Nebot a Mont-roig 
va propiciar que dues persones del 
poble –Josep Benavent i Rafel Roger, 
alferes de cavalleria i furrier major, 
respectivament– s’afegissin a la partida 
militar dels Nebot.
Aquest aplec de documents a 
més de ser un bon gruix de material 
constitueix, a la vegada, una important 
font documental que té el mèrit 
de deixar el camp obert a futures 
recerques que posin de relleu el que ja 
sabem: que la guerra de Successió va 
ser un conflicte que va afectar a més de 
la capital, Barcelona, tot el país. 
En aquest llibre no hi trobarem cap 
història completa ni acabada ja que 
segons l’autor es tracta d’una primera 
aproximació a la vida de la població 
de Mont-roig del Camp de fa tres-
cents anys. L’obra aplega un conjunt 
de documents que en un futur haurien 
de servir per bastir una història 
coral que pugui interpretar el que 
va significar el segle XVIII pel poble, 
el conjunt del Camp de Tarragona i 
Catalunya en general.
La vida del Mont-roig de 1714 amb 
el rerefons de les conseqüències de la 
guerra de Successió serveix a l’autor 
per oferir una excel·lent informació 
del que va significar el segle XVIII a la 
vila. Un relat on queden palesos els 
trasbalsos soferts pels habitants durant 
l’ocupació borbònica, el patiment per 
les contribucions injustes imposades, 
per la resistència popular a subvenir 
les necessitats de la milícia o pels atacs 
contra el patrimoni personal i col·lectiu 
dels convilatans. També se’ns mostra 
l’actitud de la noblesa sempre contrària 
a pagar impostos i el capteniment dels 
eclesiàstics obligats a col·locar-se en un 
o altre cantó dinàstic.
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Portada del llibre Mont-roig 1714. Tres-cents 
anys, d’Eduard Boada Aragonès, editat 
enguany pels Quaderns de la Pixerota de 
Mont-roig del Camp i amb pròleg d’Eugeni 
Perea Simón.
